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fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DK VINOS T CBHEALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
8E PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12, PRAL. 
( E S Q U I N A Á L A D E A L F O N S O X I l ) 
DIRBCTOR-PROPIHTARIO: D. CECILIO S. DB ZAITI6ÜI T PARA 
A . N U N Q I O S 
Se reciben en la Administración del periódico h 
precios convencionales. La CRÓNICA DK VINOS T C B -
HEALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado-
Año XXXI Miércoles 19 de Febrero de 1908. NÚM. 2.355 
A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D . Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Gran surtido en VARIEDADES de autenticidad g-arantida. 
Barbados, estacas ínjer tables y para vivero.—Precios módicos. 
Fernando Bernabé.—JÁTIVA 
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Y E L PROBLEMA ACEITERO i1) 
l i m o . Sr.: 
E n cumplimiento del acuerdo toma-
do en la ú l t ima Junta de la Sección, el 
Vocal que suscribe ha examinado las 
conclusiones que el Presidente de la 
Comisión Central Olivarera Española 
elevó, en instancia, al exce len t í s imo 
señor Ministro de Fomento, y que és te , 
por Real orden de 4 del actual, pasó á 
informe de la Sección. 
Ante todo lamenta este Vocal que, 
por las condiciones especiales de la or-
gan izac ión de los Ministerios y por el 
sentido tradicional con que atienden á 
su respectivo ejercicio, se dé el resul-
tado de que los aspectos económicos de 
los problemas ag r í co l a s , en cuyos as-
pectos radica, sin duda, lo m á s esen-
cial de tales problemas, escape á las 
funciones del Consejo. 
En lo que antecede no hay, n i podía 
en justicia haberla, sombra de cargo 
para el excelent í s imo señor ministro 
de Fomento: en todo caso habrá al ien-
tos y es t ímulos para que prosiga defi-
niendo, cada vez con mayor relieve, la 
primaria condición del Ministerio de 
Fomento, que debe, por derecho pro-
pio, intervenir en todos aquellos pun-
tos de las economías púb l i cas en que 
hoy, a tendiéndose sólo á la parte fiscal, 
interviene el Ministerio de Hacienda, 
sin enlace n i contacto con representa-
ciones oficiales y autorizadas de las 
clases productoras. 
Así por caso, en lo relativo al pro-
blema de la producción olivarera, las 
mas importantes conclusiones de . la 
Asamblea de Noviembre han ido direc-
tamente á aquel Centro, quedando la 
iniciativa de Fomento reducida casi á 
lo exclusivamente técnico . A estos tér-
minos obvios se reduce el presente i n -
forme. 
I.0 Creación en las provincias más 
olivareras de España de Escuelas de 
podadores é injertadores de olivos, bajo 
la dirección de los Ingenieros sociales 
que han de ser nombrados para el año 
próx imo. 
Aparte las Estaciones de ol iv icul tura 
que definen los a r t í cu los 148 á 153 del 
Real decreto de 25 de Octubre ú l t imo , 
las cuales podrán proveer de un modo 
permanente á las práct icas de poda é 
injerto, entre las demás que hayan 
de formar buenos capataces olivareros, 
debe el nuevo servicio provincial social 
agrario atender con preferencia á las 
práct icas culturales del olivo en los 
campos de demost rac ión , en las Asam^-
bleas trimestrales y en las cá ted ras am-
bulantes. 
Cuando se creen establecimientos es-
peciales de olivicultura deberá tenerse 
en cuenta á la reg ión de Levante para 
dotarla con uno de ellos, atendido que 
los tres grandes centros de la produc-
ción aceitera son A n d a l u c í a , Ca t a luña 
y Levante. 
E l que suscribe se atreve á indicar 
en este informe que en la repetida re-
gión existen determinados pueblos en 
los que las práct icas de poda é injerto 
del olivo y del plantel de los mismos 
alcanzan un perfeccionamiento grande. 
Tales son Beniatjar y Vi l l a longa , de 
la provincia de Valencia; Onda, en la 
de Castel lón, y Beniarrés , en la de A l i -
cante, parte de cuyos agricultores, de-
dicados al cul t ivo del árbol que nos 
ocupa, son en tales órdenes verdaderos 
capataces de ex tens í s ima zona que re-
corren anualmente, solicitados por d i -
versos propietarios, tanto para podar é 
injertar como para producir viveros so-
bre estacas de acebuche, inmediata-
mente injertadas. 
2.° Que se proceda al estudio y re-
medio de las plagas actuales del o l i -
vo en las zonas infestadas, comenzan-
do por las actualmente invadidas de 
^ ^ T o l e d o ) , Jimena y Cazoria (Jaén) . 
( l) Poneuciaa formuladas eu l a Secc ión de 
Agricultura del Cornejo Superior de la Produc-
c i ó n por el Sr. D . Manuel Irauzo Beuedito. 
Evidente es la just icia da és ta con-
c lus ión , que el exce len t í s imo señor M i -
nistro podrá realizar, desde luego, en 
dichas zonas y en las demás donde pu-
dieran estarse dando tales daños , ads-
cribiendo el servicio a l Negociado cen-
t ra l de enseñanza técn ica , cul t ivo y 
plagas del campo. 
3. ° Que por los Centros de ense-
ñ a n z a y exper imentac ión agr íco la se 
estudien y divulguen las variedades de 
mayor rendimiento, de mejor calidad 
y más adaptables á los climas y suelos 
de las regiones olivareras. 
Incuestionable t ambién la ut i l idad 
de este estudio, qué quien suscribe en-
tiende debería concentrarse en una Co-
misión nombrada a l efecto, con ads-
cripción t ambién al Negociado de en-
señanza t écn ica , cul t ivo y plagas del 
campo, ó en los té rminos que el exce-
len t í s imo señor Ministro estime m á s 
apropiados y expeditos á los fines sol i-
citados. 
4. ° Necesidad de establecer esta-
ciones e layotécnicas en la Argent ina, 
Méjico, Uruguay, Chile, N e w - Y o r k y 
J a p ó n . 
Tales establecimientos deberán en 
todo caso, á juicio del que suscribe, i n -
tegrarse en las llamadas agencias co-
merciales. Para seña la r los puntos de 
és tas habr ía que combinar con el inte-
rés de la producción olivarera el de 
otras producciones ag r í co l a s e s p a ñ o -
las, de suerte que una misma agencia 
atendiese á distintas y copiosas venas 
de expor tac ión ó las estimulase. E l 
asunto se relaciona estrechamente con 
la competencia de la Junta de Comer-
cio internacional creada por Real de-
creto de 22 de Marzo ú l t i m o , y con la 
del Centro de información comercial 
del Ministerio de Estado. 
Examinando la ú l t i m a estadíst ica ge-
neral del comercio exterior de E s p a ñ a , 
correspondiente a i año 1906, se ve que 
hay, en efecto, importante exportación 
de aceite común : á la Repúb l i ca Argen-
tina, 2.784.125 kilogramos; á Méjico, 
459.357; al Uruguay, 1.488.922, y á 
los Estados Unidos, 602.711, con desti-
no directo á dichos países . A Chile sólo 
se exportaron 179.875 kilogramos, y de 
ta l cifra directamente sólo 96.658, por 
lo cual la estación no parece a l l í tan 
indicada. A l J a p ó n se expor tó la exigua 
cifra de 86 kilogramos, lo que en ú l t i -
mo t é rmino no es argumento decisivo 
contra una agencia comercial, pues el 
fin de éstas puede ser, en ciertos casos, 
iniciar y estimular las corrientes del co-
mercio de productos y no limitarse á 
uno solo. 
Atendida esta consideración y a ú n el 
in terés aislado del aceite c o m ú n , en-
tiende el Vocal que suscribe oportuno 
llamar la atención del exce lent í s imo se-
ñor Ministro acerca de la conveniencia 
de no olvidar, cuando de este impor-
tante asunto se trate, los mercados del 
Oeste, Norte y centro de Europa, singu-
larmente Inglaterra, Bé lg ica , Holanda, 
Noruega, Alemania, Suiza y Rusia, á 
todos los cuales van ya nuestros acei-
tes, y cuyas especiales economías ofre-
cen posibilidad de importantes au-
mentos. 
5. ° Que se ampl í e á t é rminos de me-
nor vecindario la facultad de constituir 
Comunidades de Labradores y Sindica-
tos agr íco las que puedan atender á la 
defensa de los olivares y frutos por me-
dio de la gua rde r í a ru ra l . 
Plantea esta conclusión una de las 
más importantes cuestiones que afectan 
á nuestra economía social agraria. Ante 
todo, importa hacer constar que donde 
aquella dice «Sindicatos ag r í co l a s» , ha 
querido decir Sindicatos de policía r u -
ra l , que son la coucrticióo más práct ica 
de las Comunidades. De suerte que á 
éstas exclusivamente se refiere, con 
más certero instinto que propiedad en 
la expres ión, la Asamblea olivarera de 
Noviembre. 
Convenien t í s imo parece al informan-
te que al ñ n , de una vez, y rompiendo 
la tradición de mezquinos regateos con 
que l a Adminis t rac ión ha dificultado 
la vida de las Comunidades, se decida 
el propio Poder público á ensanchar é 
intensificar la esfera de acción de las 
mismas. A ta l fin se impone la exten-
sión del precepto contenido en el ar-
; t í cu lo l.0de la ley de 8 de Julio de 1898, 
llevando á todos los pueblos y sus res-
pectivos términos municipales la posi-
bilidad de establecer tan út i les orga-
nismos. Podr ía en las poblaciones de 
menos de 6.000 habitantes exigirse, 
para mayor g a r a n t í a , el acuerdo y con-
formidad de las dos terceras partes de 
propietarios. 
Mas no sur t i r ía los ansiados efectos 
t a l reforma si no se completara con 
otra substancial y de fondo, á saber: la 
de volver á atribuir al Jurado de la Co-
munidad la facultad de fallar ejecuti-
vamente en las infracciones de las Or-
denanzas, restableciéndose así el l i t e -
ra l sentido de los art ículos8.0,9.0y lOde 
la ley. De esta manera, entendiendo 
los Jurados en las faltas definidas en 
los a r t í cu los 611, 612 y 613 del Código 
penal, se real izar ía obra provechosísi-
ma de policía y seguridad en los cam-
pos, y no ser ía , aparte otros alcances, 
necesaria la g u í a que piden los olivare-
ros (en la ú l t i m a de las conclusiones 
que el exce len t í s imo señor Ministro so-
mete á examen de la Sección), para 
acreditar la procedencia del fruto que 
llega á los molinos aceiteros. 
Importa t e n e r presente que este 
punto relativo á competencia de los 
Jurados de las Comunidades, ha sido 
t ambién recientemente objeto de solici-
tud directa a l excelent í s imo señor M i -
nistro por parte del Vocal de la Sección 
de Ganader ía del Consejo, Sr. Conde 
de Torres-Cabrera, eu un todo acorde 
con el sentido de las anteriores mani-
festaciones. 
Y con esto entiende el Ponente que 
suscribe haber realizado su trabajo la 
Sección, y el excelent í s imo señor M i -
nistro, en ú l t imo término, acordará lo 
m á s a c e r t a d o y conveniente.—Ma-
dr id , etc. 
« l imo. Sr.: De rechazo, d igámoslo 
así , l lega á conocimiento de la Sección 
de Agr icu l tu ra del Consejo el conoci-
miento de algunos de los m á s impor-
tantes puntos de carác ter económico 
que fueron objeto de conclusiones en 
la Asamblea olivarera celebrada en esta 
corte en Noviembre ú l t imo . Dedújolas 
aqué l l a , respectivamente, ante el ex-
celent í s imo Sr. Ministro de Hacienda y 
el Excmo. Sr. Presidente del Consejo 
de Ministros. La industria aceitera de 
semillas oleaginosas acudió á la vez, 
cont radic iéndolas , á la primera citada 
autoridad, mas al mismo tiempo remi-
t ió copia de su exposición al exce len t í -
simo Sr. Ministro de Fomento, la cual 
pasa á informe de la Sección el i l u s t r í -
simo Sr. Director general de A g r i -
cul tura. 
En tales condiciones podría a rgü i r se 
de fragmentario y parcial el conoci-
miento de la Sección, puesto que sólo 
se le exhiben ios razonamientos de una 
de las partes interesadas en el l i t i g i o . 
Y ello impone á la ponencia una racio-
nal l imitación en el informe que en 
todo caso a lcanzar ía : 
1. ° A l adeudo arancelario de los 
aceites vegetales que no son de oliva y 
de las semillas que sirven para fabri-
carlos. 
2. ° Á la mezcla del aceite de oliva 
con los de otras semillas. 
E l que suscribe se l imita á referirse, 
en relación con el punto primero, a l 
escaso gravamen con que está afectada 
la importación de aceites, no de oliva, 
á su arbitraria división en sólidos y 
concretos, y a l todavía más ins igni f i -
cante derecho que satisfacen las semi-
llas oleaginosas, sin distinción de nom-
bres n i de g é n e r o s , y sin tener en 
cuenta la cantidad de materia grasa 
contenida en cada una. 
En cuanto a l segundo punto quiere 
el informante hacer constar tan sólo 
que los propios fabricantes de semillas 
oleaginosas reconocen la necesidad de 
que en los envases del aceite destinado 
al interior del país , sea obligatoria la 
declaración de si contienen aceites de 
oliva puros ó con mezcla. 
La Sección, no obstante, propondrá 
al l i m o . Sr. Director general de 
Agr icu l tura lo que estime m á s pert i -
nente. 
Madrid 30 de Enero de 1908.— 
Jf. Iranzo üenedito.—limo. Sr. Presi-
dente de la Sección de Agr icu l tura del 
Consejo superior de la Producción y del 
Comercio nac ional .» 
| El Sindicato de Exportado-
res de Vinos de Alicante 
al respetable comercio 
alemán. 
Muchas Casas alemanas han c o n t r a í -
do la costumbre de pedir de antemano 
el anál is is de los vinos que les ofrece-
mos, ó después de verificado el a n á l i -
sis de las muestras por qu ímicos de su 
radio, de exigir que la mercanc ía r e ú n a 
exactamente en todos sus detalles los 
datos y condiciones del certificado. 
Semejantes exigencias dificultan los 
negocios y motivan el que los exporta-
dores tiendan al retraimiento. 
A q u í no hay dos regiones, n i dentro 
do una reg ión dos té rminos , n i en un 
té rmino dos bodegas, n i en el interior 
de una misma bodega dos vasijas, c u -
yos vinos sean idénticos. Para respon-
der á los desiderata de los referidos i m -
portadores, ser ía menester que pr inci-
piáramos por reunir ó unificar los vinos 
en nuestros depósi tos y someterlos des-
pués , lo que impl ica r ía la inmovil iza-
ción de capitales considerables y de 
todo nuestro material, la paral ización 
de nuestras d e m á s operaciones y el 
riesgo de perder el tiempo, pues nada 
más incierto que la aceptación, á un 
precio remunerador, por los comprado-
res, de las existencias así acopiadas. 
N i aun de este modo es ta r íamos se-
guros de la perfecta conformidad de la 
mercanc ía con la muestra, pues el vino 
var ía constantemente poco ó mucho, 
y no es tá d ías seguidos conforme con 
sí mismo. 
Es tá sobre todo hoy de moda el pe-
dir much í s imo extracto seco. Sin negar 
que la riqueza de los principios extrac-
tivos significa generalmente robustez, 
creemos también que el exceso denota 
una falta de equilibrio entre los ele-
mentos constitutivos d-e un vino y se 
revela por sensibles inconvenientes. 
Tal es el caso de los vinos llamados 
de doble pasta ó dolle cubada, que á 
más de las materias colorantes y otras 
materias extractivas que les corres-
ponden, tienen parte de las de vinos 
claretes ó rosados, cuyo orujo se apro-
vecha en la elaboración de aquél los . 
Mucha capa, pero con tendencia á 
amarillearse; m u c h o extracto, pero 
con exagerac ión de tanino, que amar-
ga su paladar. No son estos los mejo-
res vinos. 
De todos modos el Sindicato de Ex-
portadores de Vinos de Alicante, con 
el vivo deseo de estrechar sus buenas 
relaciones c o n el honrado comercio 
a l emán , y de darle un carác te r de cre-
ciente cordialidad, evitando todo e q u í -
voco, se ve en la precisión de mani -
festar: 
Que á menos de estipulaciones con-
trarias y formalmente concretadas, al 
someter muestras para la venta, en-
tienden que se trata, no de representa-
ciones idént icas de partidas existentes, 
sino de tipos indicadores, como color y 
paladar, de las clases que se ofrecen, 
con la fuerza a lcohól ica que se indica 
y con las demás condiciones requeridas 
por la ley alemana, ó sea, t r a tándose 
de vinos de coupage, de un m í n i m u m 
de 28 gramos de extracto seco, un 
m á x i m u m de 2 gramos de sulfato de 
potasa y el m á x i m u m de azúca r y de 
acidez volát i l que en las reglamenta-
ciones ó en los convenios se expresen, 
pero sin sujetarse á precisiones incom-
patibles con el buen funcionamiento y 
el sentido prác t ico de su comercio. 
Alicante 3 de Febrero 1908. 
1 ( í l E E A S T í r i ü i i 
Desde que se recogió la ú l t ima cose-
cha de cereales han corrido por la pren-
sa estadís t icas para todos los gustos: 
unas dando cifras de producción m u n -
dial , que hac ían temer un déficit alar-
mante; otras que, si bien coincidían en 
la existencia de un déficit, no alcanza-
ba las proporciones que hicieran espe-
rar un grave conñic to de subsistencias. 
Recientemente el Musco Comercial 
de Filadelfia ha publicado un trabajo 
estadíst ico muy interesante sobre las 
diversas producciones del mundo, apl i -
cables principalmente á la alimenta-
ción. 
De entre esas producciones es evi-
dente que el t r igo figura en primera 
l ínea, no sólo en cuanto á la cantidad, 
si que también por el valor de la mer-
canc ía . 
E l rendimiento to ta l de t r igo en el 
globo se estima en 1.148.600.000 hec-
tolitros, equivalentes á 860 millones 
de quintales métr icos . De este total una 
mitad la producen sólo tres países : los 
Estados Unidos, que se inscriben con 
240 millones de hectolitros; la Rusia 
europea, con 196.650.000 hectolitros, 
y Francia, que aporta á la a l imentac ión 
mundial 133 millones. 
La otra mitad de la producción 
mundial corresponde á los países s i -
guientes: la India, 103.961.000 hecto-
l i t ros ; I ta l ia , 57.793.000; Alemania, 
46.528,000; H u n g r í a , 43.620.000; Es-
p a ñ a , 41.600.000. 
Algunos de los países productores, 
cuya población es poco densa y , por 
consecuencia, su consumo interior es-
caso, exportan la mayor parte de su 
producción. En este caso se encuentra 
la Argent ina , que recolecta 36.715.000 
hectolitros; el Canadá , que produce 33 
millones; la Rusia as iá t ica , que da un 
rendimiento medio de 32 % millones, 
y la Austral ia , á la que se asigna una 
producción de 19 Vs millones de hec-
toli tros. 
Después del t r igo , s í g n e l e en impor-
tancia el ma íz . E l mundo ag r í co l a pro-
duce 1.052.698,000 hectolitros, repre-
sentando un peso de 735 millones de 
quintales mét r i cos . Hay un país que 
produce las tres cuartas partes de este 
tota l : los Estados Unidos, que dan la 
cifra de 830.960.000 hectolitros. 
Inglaterra, que no recolecta más que 
40 5/4 millones, exporta, sin embargo, 
alguna vez, m á s grandes cantidades 
que los Estados Unidos, siendo este he-
cho tanto m á s curioso cuanto que este 
cereal es casi enteramente servido a i 
viejo mundo por el nuevo continente. 
Se cul t iva actualmente en China, 
I ta l ia , en la India, Rumania, Africa y 
en otros países cá l idos . 
La avena, en cuanto á volumen, su-
perior a todos los cereales en produc-
ción mundial , pero en cambio su peso 
es inferior á los dos precedentes. La c i -
fra de producción se eleva á hectolitros 
1.225.360.000; su peso, no obstante, es 
sólo de 490 millones de quintales, y 
esto es debido á que su peso específico 
medio es muy escaso con relación á los 
otros cereales. Mientras que el peso me-
dio del t r igo se estima en 75 ki los por 
hectolitro, el ma íz y el arroz en 72 y 
la cebada en 65, la avena no da más 
de 41 ki los por igua l medida. De este 
grano producen lo s Estados Unidos 
316 Vs millones de hectolitros, Rusia 
300 millones, haciendo un conjunto 
estos dos países de más de la mitad de 
la producción mundial . Alemania con-
tr ibuye con un rendimiento de 179 7* 
millones, Francia con 97 Vs, el Canadá 
con 74, el Reino Unido con 68, Aus-
tria con 60 Vs y otros países con esca-
sas cantidades. 
En cuanto a l centeno, Rusia y A l e -
mania son los países más productores: 
el primero de dichos países recolecta 
323 Vs millones, que representa más 
de la mitad de la producción mundial ; 
el segundo produce 135 V4 millones, ó 
sea una cuarta parte del total . 
La cebada se cul t iva generalmente 
en ios países donde el sol no es pro-
picio para el v iñedo . Se emplea en 
gran escala para la fabricación de cer-
veza, á m á s de la a l imentac ión animal. 
Rusia recoge 304VJ millones de hec-
tolitros; Alemania, 527*; los Estados 
Unidos, 147», y el J apón 49 millones. 
E l arroz, por la importancia de su 
rendimiento, sigue de cerca a l t r igo ; 
pero no existiendo estadís t icas oficiales 
que permitan hacer evoluciones exac-
tas sobre la producción de la China, no 
es fácil citar n ú m e r o s con seguridad 
de acierto. 
No obstante, estadistas autorizados 
se permiten da r como aproximativa 
la cifra de 245 millones de quintales 
mét r icos , cantidad no poco mayor que 
la de la India, que es tá basada en 217 
millones. 
Por lo que dejamos consignado se ve 
que los Estados Unidos es el pa ís que 
figura en primera l ínea y que sobre-
pasa con mucho á los d e m á s en la 
producción de todos los cereales re-
unidos, puesto que l lega á 920 m i l l o -
nes de quintales, mientras que la I n -
dia, t é r m i n o medio, se queda en 450 
millones. 
Resulta de todo esto que Europa, 
sin la Rusia, con una población de 
300 millones de habitantes, es supera-
da por los Estados Unidos en lo re la t i -
vo á superficie sembrada y cantioad 
de cereales recogidos; pero, sin embar-
go , considerando el valor englobado 
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de los productos culturales, nuestro 
continente conserva indudablemente el 
primer puesto y es el que aporta al 
tráfico mundial los principales a r t í c u -
los alimenticios, punto éste el más i m -
portante y de mayor trascendencia para 
la vida de la humanidad. 
ARCILLOSOS 
E n España son muy frecuentes los 
suelos cultivados en los que la arcilla 
se halla en cantida i es excesivas, de-
terminando una colferencia y un poder 
retentivo para el agua muy elevados, 
que dificultan las labores que se prac-
tican con el arado por la gran resis-
tencia que oponen á la penet rac ión de 
estos instrumentos y a l d e s a g ü e y airea-
ción en las épocas que sobrevienen 
abundantes l luvias é inundaciones. 
Las enmiendas de estos terrenos ar-
cillosos se hacen m u y difíciles, pues 
resultan an t ieconómicas las mezclas 
con materias si l íceas en la proporción 
en que los suelos arcillosos lo requie-
ren para que modifiquen sus propieda-
des físicas. 
Para disminuir el tanto por ciento de 
arcilla por la adición ó mezcla de are-
nas, se neces i ta r ían muchos cientos de 
metros cúbicos, teniendo en cuenta que 
l a capa laborable debe calcularse, á lo 
menos, 20 cen t íme t ros , y por lo tanto 
una hec tá rea supone 2.000 metros cú-
bicos. Además , l a arena y la arcilla se 
interponen mal , siendo necesario prac-
ticar muchas labores para hacer la i n -
corporación y pasar muchos años para 
que el agua y la acción mecánica que 
sobre la tierra ejercen las ra íces , pu-
dieran realizar la mezcla de una ma-
nera h o m o g é n e a . Por lo tanto, hay que 
prescindir de estas mejoras practicadas 
por el procedimiento de las enmiendas 
ó mezcladas, buscando la modificación 
de las condiciones físicas de los suelos 
arcillosos en otros procedimientos más 
práct icos y económicos. 
Uno de ellos es la siembra de plan-
tas para enterrar en verde, que, practi-
cada con frecuencia, da lugar al enre-
quecimiento del terreno en materia or-
g á n i c a , que tiene propiedades físicas 
que contrarrestan los defectos de los 
s u e l o s arcillosos, disminuyendo l a 
coherencia y aumentando su permea-
bilidad y esponjosidad. Este sistema, 
unido á las labores frecuentes y com-
pletas practicadas con arados de ver-
tedera que volteen perfectamente l a 
costra laborable, y aparatos desterro-
nadores que desmoronen los bloques 
compactos de l a tierra arcillosa, da 
como resultado final una mejora impor-
tante del suelo. 
Otro procedimiento que puede se-
guirse paralelamente a l anterior, es 
l a aplicación de materias ca lcáreas , 
aun cuando el suelo arcilloso conten-
ga cal en cantidad suficiente para 
atender á las necesidades de la a l i -
men tac ión de las plantas; es decir, 
que aun en aquellos terrenos arci l lo-
sos, en los que la cal se halle en una 
proporción de 2 ó 3 por 100, convie-
ne la aplicación de materias ca lcá-
reas, no ya para aumentar la dosis de 
cal del terreno para que las plantas 
l a absorban, sino para modificar la 
cons t i tuc ión física del mismo, produ-
ciendo las disoluciones acuosas car-
gadas de materias ca lcáreas , la cohe-
rencia de las pa r t í cu la s de arcil la que 
se aglomeran en forma distinta que 
lo hacen fuera de la presencia de l í -
quidos calizos. Esta cons t i tuc ión de 
las pa r t í cu las facilita el acceso del 
aire atmosférico, y da, por lo tanto, 
permeabilidad á estos suelos, corri-
giendo uno de sus m á s graves de-
fectos. 
Es, en resumen, el sistema que debe 
seguirse para mejorar un suelo exce-
sivamente arcilloso, el siguiente: ap l i -
car cada cinco ó seis años un encalado 
con 1.500 á 2.000 kilos de cal viva; 
cul t ivar cada tres una leguminosa que 
se desarrolle bien dentro del clima en 
que se halla enclavada l a tierra, ente-
r rándo la en verde en la época de flora-
ción, y practicar labores frecuentes y 
completas que volteen y desterronen 
bien l a tierra. 
C o r r e o A g r í c o l a y l e r c a n l i í 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
DE ANDALUCIA 
Sonares (Huelva) 9 .—Después de tres 
meses de continuas l luvias parece ha 
mejorado el tiempo desde hace ocho ó 
diez d ías , que es de fuertes vientos de 
Levante. Se ha reanudado la cava de 
v iñas , que por cierto hay que escardar-
las debido á l a mucha hierba que 
tienen. 
Los vinos son más solicitados, ven-
diéndose lus de 12 á 12,50° á 10, 10,50 
y 11 reales arroba. 
La cosecha de aceite ha sido buena, 
cediéndose dicho l íqu ido á 40 reales 
arroba. 
Quedan disponibles pocas partidas de 
naranjas por haber varios compradores 
sevillanos que las han acaparado casi 
todas. 
E l arbolado mejora mucho por la 
abundante humedad que tiene la tierra. 
Los sembrados Henos de hierba, por lo 
cual todos hay que escardarlos. Este 
año se van poniendo bastantes viñedos 
americanos. 
Se está haciendo la siembra de pa-
pas, cuyo cult ivo reviste importancia 
en este pueblo, pues se siembran bas-
tantes, pagándose los jornales á 8 y 9 
reales. 
Precios corrientes en este mercado: 
Tr igo , de 54 á 55 reales fanega; ceba-
da, de 27 á 28; avena, de 22 á 24; ha-
bas y ma íz , de 48 á 50; garbanzos, de 
70 á 140; vino, de 10 á 11 reales arro-
ba; vinagre, de 8 á 16; aceite, de 38 
á 40; carne de cerdo, de 54 á 56.— 
B . M. 
# % Sevilla 15. — Han aumentado 
las entradas de aceite y los precios han 
descendido, quedando de 38 á 40,25 
reales arroba. 
E n el Matadero han cobrado los en-
tradores: Por terneras, de 1,75 á 2 pe-
setas k i l o ; por becerros, añojos y era-
les, de 1,55 á 1,70; por vacas, toros y 
bueyes, de 1,25 á 1,50; por carneros y 
ovejas, de 1,65 á 1,75; por cerdos, á 1,7 ). 
Precios de los granos: Tr igo , de 30 
á 30,50 pesetas los 100 kilos los duros, 
28,50 á 29 el candeal, 27,50 á 28 el 
barbilla y el t r e m é s ; cebada del país , 
de 18,75 á 18,50; avena, de 16 á 16,50 
la gris y 14 la rubia; habas, de 23 
á 23,50 las mazaganas y 20 á 20,50 las 
cochineras; maíz , de 24 á 24,50; arve-
jones, de 17,50 á 18; altramuces, de 15 
á 16; alpiste, de 26 á 30; garbanzos, 
de 50 á 60 los gordos, 40 á 45 los me-
dianos y 34 á 38 los chicos. 
Buenos los campos.—O. 
# % Ubeda ( J a é n ) 16. — Precios: 
Aceite, á 9,50 pesetas la arroba de 11,50 
k i los ; t r igo c o m ú n del p a í s , á 11,75 
pesetas fanega; cebada, á 6,50; avena, 
á 6; habas, á 11; yeros, á 8,50; harina 
candeal de la Mancha, á 37 pesetas el 
saco de 100 k i los .— Un Suscrifior. 
#% Morón de la Frontera (Sevilla) 
13.—A la larga y anormal primavera 
que hemos tenido en pleno invierno, ha 
seguido tiempo muy frío, de hielo, que 
ha ocasionado los daños que se t e m í a n 
en muchos sembrados y otras plantas; 
las habas han perdido toda la flor. 
Buena demanda de aceite con destino 
á Sevilla y Barcelona á 38 reales en los 
molinos las clases corrientes y 40 á 42 
las superiores ó de primera presión. 
Los trigos e s t án de 48,50 á 51 reales 
fanega, s e g ú n clase; cebada, de 23 á 
25; avena, de 19 á 20; ma íz , de 42 á 43; 
yeros, de 38 á 4 1 ; garbanzos, á 160, 
120, 90 y 75 á 80, s e g ú n t a m a ñ o y co-
chura; patatas, á 7 reales arroba. 
Las almendras, de 75 á 80 reales fa-
nega.—M. 
La Rambla (Córdoba) 15.—El es-
tado de los campos es satisfactorio. En 
el mercado de aceites se hacen ventas 
del fresco á 9 pesetas arroba. 
Los granos se pagan: Tr igo duro, á 
12,50 pesetas fanega; cebada, á 7; ave-
na, á 6; escaña , á 5; habas, á 9,50; 
arvejones, á 10; alpiste, á 12,50; gar-
banzos, á 30 los tiernos y 22 los d u -
ros.-—(7. 
Ecija (Sevi l la) 15.—Precios: 
Aceite fresco, de 36 á 37 reales arroba; 
tr igos, de 52 á 54 reales fanega; ceba-
da, de 25 á 26; escaña , de 18 á 19; 
arvejones, de 42 á 43; alpiste, de 45 á 
46; habas de aguadulz, de 45 á 46; 
garbanzos, de 140 á 160 los tiernos y 
110 á 130 los duros.—(7. 
DH CASTILLA LA NUHVA 
V a l d e p e ñ a s (Ciudad Real) 1 1 . — 
Tiempo de hielos; el campo muy her-
moso y ofreciendo tina buena cosecha 
de cereales. 
Ha decrecido algo la expor tac ión de 
vinos, cot izándose á 11 y 12 reales arro-
ba, dejándose sentir los efectos de la 
desgravac ión que, de no mejorar los 
p rec ios , - se rán funest ís imos para este 
centro v in ícola , por la gran deprecia-
ción de los vinos. 
Si no hay una reacción en los pre-
cios no podrán cubrirse los gastos de 
cu l t ivo , recargados por los trabajos que 
requiere la persecuc ión de las plagas 
de la v id . 
Se ha constituido una Sociedad a n ó -
nima con un capital de un millón de 
pesetas para establecer una fábrica de 
harinas y elaboración de pan. Casi to-
dos los vecinos de este pueblo son ac-
cionistas, y pronto da rán principio los 
trabajos de ins ta lac ión con arreglo á 
los ú l t imos adelantos.—J/. R. 
»*> Viliatobas (Toledo) 15.—Encal-
mado el mercado de granos y bastante 
activo el de vino. Con destino á esa 
corte se han vendido unas 2.000 arro-
bas de dicho caldo, á 3 pesetas una, 
cuyo precio es tá sostenido. 
E l t r igo candeal se cotiza á 12,50 pe-
setas fanega, y el jeja, á 12; la cebada, 
á 6,50; avena, á 5; muelas, á 10. 
E l poco aceite que se ha medido ha 
sido á 9 pesetas arroba.—R. 
*** Lilio (Toledo) 15.—Buenos los 
campos; les han favorecido los hielos 
porque, gracias á ellos, se ha contenido 
el desarrollo de la vege tac ión , que es 
muy extensivo, dada la época en que 
estamos. 
Precios corrientes: Trigos, de 50 á 51 
reales fanega; cebada, á 7,50; azafrán, 
á 37 pesetas la l ibra (460 gramos); acei-
te , á 12 pesetas arroba; vinos, á 2 y 
2,50 pesetas los 16 l i t ros .—P. 
Almagro (Ciudad Real) 14.-— 
Con los fríos se ha contenido el des-
arrollo de la v e g e t a c i ó n , ofreciendo 
peor aspecto que antes los sembrados. 
Se hacen bastantes ventas de patatas. 
aceite y vino, á 4, 40 y 13 reales arro-
ba, respectivamente. Estos precios es-
t á n muy firmes. 
E l t r igo , á 48 reales fanega; cebada, 
á 25; an í s , á 100; centeno, á 38; gar-
banzos ñnos , á 160 .—C 
Mira (Cuenca) 16.—El mes pró-
ximo pasado fué benigno y lluvioso, 
con temperatura impropia de la esta-
ción hasta el 29, que sufrió un cambio 
tan brusco y frío que persiste en la ac-
tualidad, con lo cual desaparece el pre-
sentimiento que ab r igábamos de sufrir 
un descalabro en la siembra de cerea-
les, como asimismo en los árboles , por-
que aqué l la y éstos caminaban dema-
siado ligeros. Hoy ya se ven castiga-
dos y de tendrán su curso, que estima-
mos muy conveniente, pues de haber 
seguido marchando era de temer un 
fracaso, que en el caso presente es más 
difícil, pues se halla bastante adelan-
tada y en estado satisfactorio. Lo pro-
pio sucede en pastos y g a n a d e r í a . 
E l cul t ivo de fincas retrasado, antes 
por las l luvias, hoy por los hielos. 
Los precios en esta localidad son 
como siguen: Tr igo , á 58 reales fane-
ga; cebada, á 26; avena, de 18 á 20; 
patatas, á 3 reales arroba; j u d í a s , de 16 
á 24, s e g ú n clase; vino, no hay precio 
por falta de demanda; azafrán, á 164 
reales l ibra (460 g ramos) .—í7 . 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Peñafiel (Valladolid) 1 5 . — T i e m p o 
frío, buenos los campos y firmes los si-
guientes precios: Tr igo , de 48,50 á 49 
reales las 94 l ibras; centeno, á 33 las 
90 í d e m ; cebada, á 30 reales fanega; 
avena, á 2 4 ; harina de primera clase, 
á 17 reales rrroba; vino t in to , á 13 rea-
les cán ta ro .—C. 
Berlanga de Duero (Soria) 14.— 
Desde hace d ías caen intensos hielos. 
Bueno el estado de los campos. 
E l vino se vende con alguna anima-
ción á 10 reales c á n t a r o , es t imándose 
las existencias en unos 15.000. 
E l t r i g o , á 47 reales las 94 libras; 
centeno, á 32 reales fanega; cebada, 
de 31 á 32; avena, de 23 á 24; patatas, 
á 4 reales arroba, con bastante deman-
da; cerdos cebones, á 62 reales arroba; 
carneros, de 72 á 80 reales uno; ovejas, 
de 40 á 60; cabras, de 80 á 120.—C. 
<,% Pampliega (Val ladol id) 15.— 
Tendencia al alza en el mercado ú l t i -
mo, en el que han regido los siguien-
tes precios: Tr igo , á 49 reales fanega el 
á l a g a , 4 8 el mocho y 47 el rojo; centeno, 
á 35; avena, á 23; alubias, á 94; yeros 
á 44; harina de primera clase, á 18 rea-
les arroba; patatas, á 6; vino t in to , á 
17 reales c á n t a r o ; carneros, á 90 rea-
les uno; ovejas, á 70.—O. 
Falencia 15.—Buenos los cam 
pos y tendencia firme en el mercado, 
habiéndose cotizado: 
Tr igo , á 47,50 reales las 92 libras; 
centeno, á 33 las 90; avena, á 24 reales 
fanega; cebada, á 26; alubias, á 90; 
garbanzos, á 160; harinas, á 16, 15 y 
14 reales arroba; patatas, á 6; vinu 
t in to , á 14 reales cán ta ro .—C. 
Burgos 15.—Tiempo de hielos, 
buenos los campos y firme el mercado. 
Ult imos precios: Tr igo , á 49 reales 
fanega el á l a g a , 47,50 el mocho y 47 
el rojo; avena, á 21 ; centeno, á 36; ce-
bada, á 28; alholvas, á 42; alubias, 
á 100; garbanzos, de 120 á 200; har i -
nas, á 17, 16 y 15 reales arroba; pata-
tas, á 6; carneros, á 90 reales uno; cor-
deros, á 28; vino t in to , de 22 á 23 rea-
les cán t a ro .—O. 
#% Barco de Ávila 14.—Tiempo l l u -
vioso, buenos los campos, y en el mer 
cado celebrado ayer se notó tendencia 
al alza. 
Véanse los precios que rigieron: T r i -
go, á 50 reales fanega; centeno, á 36; 
cebada, á 32; avena, á 24; algarrobas, 
á 4 2 ; alubias, á 120; garbanzos, á 200, 
150 y 110; harinas, á 19, 18 y 17 rea-
les arroba; patatas, á 7; vino t in to , 
á 19 reales c á n t a r o ; bueyes de labor, 
á 1.500 reales uno; novil los, á 2.000; 
añojos y añojas , á 600; vacas cotrales, 
á 900; cerdos a l destete, á 100; í d e m 
cebados, canal, á 80 reales arroba.—O. 
| Rioseco (Val ladol id) 15.—Hoy 
se ha pagado el t r igo á 47,50 reales las 
94 libras, la cebada á 26,50 la fanega y 
la harina de primera clase á 16,75 l a 
arroba. 
Tendencia sostenida y bueno el t iem-
p o . - C . 
Valladolid 16.—Ayer entraron 
500 fanegas de t r igo en los Almacenes 
del Canal de Castilla y otras 100 en los 
del Arco, cot izándose respectivamente 
á 49,50 y 49,75 reales las 94 libras. E l 
centeno a l canzó el precio de 36 reales 
las 90 libras. 
La cebada se detal ló á 30 reales fa-
nega; avena, á 24; habas y lentejas, 
á 50; yeros, á 44; algarrobas, á 43; 
maíz , á 48. Las harinas á 19, 18, 17 
y 16 reales arroba.—C. 
*** Pozaldez (Valladolid) 16. —Se 
han hecho ventas de vino á 18 reales 
cán ta ro los tintos y 19 ios blancos. 
Firmes los granos, pagándose : T r i -
go, á 49,25 reales fanega; centeno, 
á 36; cebada, á 30; avena, á 23; a lga-
rrobas, á 40; alubias, á 100; garban-
zos, á 200, 150 y 110. Las harinas, 
á 18, 17 y 16 reales arroba; patatas, 
á 6; cerdos cebados, en muerto, á 80. 
Buenos los campos.—F. 
*% Arévalo (Ávila) 15. — Precios 
del mercado de ayer: Tr igo, á 49 rea-
les fanega; centeno, de 34 á 35; ceba-
da, á 30; avena, á 23; algarrobas, á 28. 
Tendencia firme y buenos los cam-
pos.—C. 
Medina del Campo (Vallado-
lid) 1 5 . - A I mercado han entrado hoy 
150 fanegas de t r igo , que fe han coti-
zado á 48,50 reales las 94 l^ras. ^ l 
centeno se ha pagado á 35 las 90 ídem. 
Tendencia sostenida y tiempo varia-
ble.—C?. 
• Lerma (Burgos) ^ . - T e n d e n -
cia al alza en el mercado de ayer, ne 
aqu í los precios: Tr igo, á 48 reales fa-
nega el á l a g a , 47 el mocho y 46 el 
rojo; centeno, á 34; cebada, a ^ a v e -
na, á 23; yeros, á 44; alubias a 94; 
harinas de primera clase, a 18 reales 
arroba; patatas, á 6; vino t in to , a i / 
reales cán t a ro ; carneros, á 94 reales 
uno; ovejas, á 70. 
Tiempo de hielos y buenos los cam-
pos.—O. 
DE CATALUÑA 
Reus (Tarragona) 15.—El estado de 
los campos sigue siendo bueno. 
Precios corrientes en esta plaza: Vino 
t into común del pa ís , á 4 reales por 
grado y carga; ídem de Aragón , a 4 50; 
ídem blanco, á 4,50; aceites, a 19,50 
pesetas los 15 litros los finos de Ara -
g ó n , 18 los del Campo y 16,50 los de 
arr ier ía ; almendra en grano, á 87,50 
pesetas qninta l ca ta lán (41,60 kilos) la 
común del pa ís y también la de Aragón 
y 95 á 90 la Esperanza; avellana en 
grano, á 72 pesetas quintal (41,60 k i -
los) las primeras clases y 70 las segun-
das.—^. 
#»# Igualada (Barcelona) 16.—Muy 
buenos los sembrados, prometiendo 
abundante cosecha. 
Poco movimiento en el mercado, deta 
l iándose como sigue: Vino t in to , á 12 
pesetas carga (121,60 li tros); aceite, á 
160 pesetas los 124,50 l i tros; patatas, á 
4 pesetas quinta l (41,60 kilos); t r igo , á 
15 pesetas cuartera (70 li tros); centeno, 
habas y m a í z , á 12; cebada, á 8; j ud í a s , 
á 2 3 . - 6 r . 
DB LEON 
Vilialpando (Zamora) 15.—Hemos te 
nido días muy fríos, cayendo fuertes 
heladas. Los campos es t án buenos, y 
en el mercado nótase tendencia soste-
nida. 
He aqu í ios precios: Tr igo , á 47,50 
reales fanega; centeno, á 33; cebada, 
á 26; avena, de 25 á 26; yeros, á 47; 
algarrobas, á 38; muelas, á 60; alubias, 
á 90; garbanzos, á 200, 160 y 110; ha-
rinas, á 18,50, 17,50 y 17 reales arro-
ba; patatas, á 6; cerdos cebados, canal, 
á 80; vinos, á 15 y 16 reales c á n t a -
ro .—P. 
#% Salamanca 15.—Tiempo varia-
ble, buenos los campos y la g a n a d e r í a 
y tendencia sostenida en el mercado. 
Precios: Tr igo , á 48,50 reales fane-
ga; centeno, á 35; cebada, á 30; avena, 
á 22; algarrobas, á 37; guisantes, á 46; 
alubias, á 96; garbanzos, de 120 á 210; 
harinas, á 19, 17 y 16 reales arroba; 
patatas, á 7; vino t in to , de 23 á 24 rea-
les cán ta ro ; bueyes de labor, á 1.500 
reales uno; novil los, á 1.800.—C. 
DE MURCIA 
La Roda (Albacete) 9.—Tiempo de 
hielos y escarchas y hermosos los sem-
brados, por lo que se espera una buena 
cosecha si acompañan ó ayudan los me-
ses de Abr i l y Mayo. 
A l g o paralizada la ext racc ión de v i -
nos en espera de que mejoren los pre-
cios. Hay pocas existencias. 
Precios: Candeal, de 50 á 51 reales 
fanega; centeno, á 33; cebada, á 26; 
avena, á 18; azafrán, á 160 y 164 rea-
les la libra (460 gramos); vino, de 7 á 
7,25 reales la arroba de 16 litros; pata-
tas, de 3,50 á 4 reales la arroba de 
11;50 kilos. 
Para más detalles dirigirse al Corres-
ponsal que suscribe.— Cándido Pérez. 
#% Navas de Jorquera (Albacete) 14. 
El estado de los campos es muy bueno. 
En el mercado r igen los siguientes pre-
cios: Tr igo candeal, á 12,50 pesetas fa-
nega; cebada, á 6,25; avena, á 4,25; 
azafrán, á 40 pesetas la l ibra (460 gra-
mos); vino, á 1,25 pesetas arroba.—P. 
DE NAVARRA 
M u r c h a n t e 14.—Hemos tenido e l 
tiempo muy variable, pero frío en ge-
neral, habiendo helado bastante y ne-
vado no mucho. 
Bastante activida'l en los viveros, po-
niendo estaquillas de vides americanas. 
E l mercado de vinos ha estado regu-
larmente animado, expor tándose unos 
9.000 cán ta ros , pero ú l t imamen te se ha 
encalmado. 
Precios: Tr igo , á 6 pesetas robo (28,13 
litros); cebada, á 3 , 2 5 ; avena, á 3; m a í z , 
á 5,50; vino t in to , á 2,25 y 2,50 pese-
tas cántaro (11,77 litros); ídem rancio, 
á 8; aceite, á 17,50 pesetas arroba.— 
TJn lector de la CRÓNICA. 
Estella 15.—Buenos los campos 
y regular animación en los mercados. 
Los cerdos son muy solicitados por los 
negociantes que han venido de A r a g ó n 
y otros puntos. 
Precios: Tr igo , á 5,75 pesetas robo; 
cebada, á 3,25; avena, á 2,75; m a í z , 
á 4,50; habas, á 4,75; aiscol, á 3,75; 
vino t into, á 3 pesetas cán ta ro ; aceite, 
á 18,75 ídem arroba.—O. 
DB LA R10JA 
Aldeanueva de Ebro (Logroño) 14.— 
j En mi anterior carta, publicada en e l 
i ú l t imo número de la CRÓNICA , aparece 
una errata que voy á subsanar. E n e l 
cuarto párrafo se dice «Es año malo lo 
que aquí sucede», en vez de «Es and-
malo lo que aqu í sucede», que es lo 
que escribí . . i . j j -x j 
Por involuntario olvido dejé de nom-
brar en aquella correspondencia a l pro-
fesor que con tanto acierto viene ense-
ñando á estos agricultores á hacer las 
distintas clases de injertos. Dicho pro-
fesor es D . Buenaventura Romo, dis-
t inguido Perito ag r í co la que obtuvo el 
primer premio en el Concurso provin-
cial y que con grandes conocimientos 
y suma claridad ha explicado en este 
pueblo, teórica y p r á c t i c a m e n t e , la 
operación del injerto. Reciba el señor 
Romo mi sincero aplauso.—/. M.1 P. 
DE LAS VASCONGADAS 
Vitoria 14. — Poco concurridos los 
mercados ú l t imos de granos, habién-
dose cotizado como sigue: Tr igo , á 48 
reales las 94 libras y 47 las 92; ceba-
da de 26 á 27 reales fanega; avena, 
d e ' n á 18; ma íz , á 38; habas, á 40; ye-
ros á 37; ricas, de 38 á 4 0 ; patatas, de 
24 á 27. 
Animados los mercados de ganados, 
haciéndose muchas operaciones á los 
siguientes precios: 
En vivo: Bueyes, á 8,05 pesetas arro-
ba; vacas, á 8; cerdos, de 14 á 15; ter-
neras, á 0,85 pesetas k i l o ; corderos, á 8 
pesetas uno; cabritos, á 9; cr ías de cer-
do, á 30 y 35. 
En muerto: Bueyes, á 17,50 pesetas 
arroba; vacas, á 17; cerdos, á 19; ter-
nera, á 1,80 pesetas ki logramo. 
En los granos tendencia á la baja, y 
en las carnes firmeza. 
Buenos los campos. 
DB VALENCIA 
Valencia 16. —Precios corrientes en 
esta plaza: 
AIcoholes. — Rec t i f i cados (centros), 
96 á 97°, á 70 pesetas hectolitro; ídem 
corrientes, á 67; ídem destilados k va-
por, clase fina, 95 á 96°, á 65; ídem 
corrientes, 94 á 95°, á 62; holandas y 
alcoholes para rectificar, á 64 pesetas 
hectolitro los 100°; ídem de orujo, á 55; 
ídem desnaturalizados, á 74 los 88°. 
Vinos de 10 á 12°, de 9 á 11 pesetas 
hectolitro los tintos, 10 á 12 los rosados 
y 11 á 13 los blancos; ídem de 12 á 14°, 
de 10 á 12, 12 á 14 y 13 á 15, respec-
t ivamente; ídem de 14 á 16", de 12 
á 14, 14 á 16 y 15 á 17; mistelas, 9/10 
licor por 14/15 alcobol, de 32 á 40 por 
planta, moscatel y tintas. 
Heces, de 12 á 20°, á 1,05 pesetas 
grado los 100 kilos; ídem de 21 á 23°, 
á 1,20; ídem de 24 á 27°, á 1,25; ídem 
de 28 á 32°, á 1,28. 
Tá r t a ro s , de 40 á 5 0 ° , á 1,35 pesetas 
grado los 100 ki los; ídem de 51 á 55°, 
á 1,40; ídem de 56 á 60°, á 1,45; í dem 
de 61 á 70°, á 1,50. 
Tartratos, de 40 á 45°, á 1,30 pesetas 
grado ios 100 kilos; ídem de 46 á 48° , 
á 1,35; ídem de 49 á 50°, á 1,40; ídem 
de 51 á 52°, á 1,42. 
Para más informes y compras d i r i -
girse al Corresponsal que suscribe, Ma-
nuel Esteve (hijo). 
Cuatretonda (Valencia) 1 5 . — 
Buenos los sembrados, aunque en a l -
gunos que se sembraron temprano y 
es tán muy altos han sido invadidos por 
la enfermedad que aquí llamamos ro-
cha, que en ciertos años ocasiona bas-
tante d a ñ o . 
Precios: Aceite, á 11 pesetas arroba; 
vino, á peseta c á n t a r o el t into y 1,25 
el clarete; ídem para las des t i le r ías , 
á 5,50 cént imos por grado y cán ta ro 
(10,77 l i t ros) ; t r igo común del pa í s , 
á 50 pesetas cahiz, con tendencia a l 
alza; harina de primera clase, panade-
ra, á 38 pesetas los 100 k i l o s . — L . 
l i l i i li l i 
sobre la tierra. 
La luna ejerce también sobre el g lo-
bo terrestre otra acción impor tan t í s i -
ma. A la influencia de nuestro saté l i te 
se debe principalmente e l fenómeno de 
las mareas, pues aunque él tiene una 
masa much í s imo mayor por motivo de 
la gran distancia á que se halla, su 
acción sobre los mares no l iega á ser 
en intensidad n i la mitad de la de la 
luna. 
E l fenómeno de las mareas está per-
fectamente estudiado; lo que no se co-
noce a ú n es un medio práctico de apro-
vechar la fuerza inmensa que dichas 
mareas desarrollan en las costas. Pero 
existe otro fenómeno relacionado con 
estos ú l t imos tiempos, á saber: la i n -
fluencia que dichas mareas ejercen so-
bre los pozos artesianos. 
Recientemente Comisiones de geo-
destas y topógrafos de los Estados U n i -
dos han examinado muchos centenares 
de pozos á lo largo de la costa de V i r -
ginia , y han notado que, invariable-
mente, el n ivel del agua es más alto, 
y el caudal que rinden mayor en el 
período de la marea alta que en el de 
la baja. Asimismo los perforadores de 
pozos artesianos aseguran que cuando 
éstos se hallan cerca de r íos afectados 
por las mareas ó de golfos y ensena-
das, siempre experimentan variaciones 
al compás de los movimientos per iódi -
cos del mar. Estas variaciones se han 
observado en r igor por todo el globo, 
y lo general ha sido atribuirlas á co-
municaciones directas existentes entre 
los pozos y el r ío ó ensenada de las 
ce r can í a s . 
C m O K I C A DE T I M O S Y GSREJLLSS 
Sin embargo, en muchos sitios t a l 
comunicación directa no existe, y en 
el caso de la costa Virg in ia antes ind i -
cado se ha demostrado que es imposi-
ble por la profundidad.de los pozos y 
la naturaleza impermeable de las capas 
terrestres en donde los pozos se hallan 
abiertos. Lo que debe ocurrir es lo s i -
guiente: 
Las capas terrestres impermeables 
no dejan pasar, es cierto, el agua á 
su t r avés , pero no por eso dejan de 
contener entre sus poros algo de agua; 
y como és ta es p rác t i camemte incom-
prensible, cualquier variación de nivel 
en el r ío ó el mar próximos aumenta 
la presión ejercida sobre el l íquido que 
se albergue en los lechos terrestres ad-
yacentes, y esta pres ión se* transmite 
í n t e g r a á los pozos vecinos. De suerte 
que cuando se perfora la tierra para 
abrir un pozo artesiano y se llega á 
alumbrar el agua, és ta se eleva hasta 
su punto de equilibrio, pero el nivel 
fluctúa conforme la mano del Océano 
aumenta ó disminuye la presión que 
ejerce sobre el agua contenida en los 
poros de las capas terrestres adyacen-
tes al pozo y á los lechos permeables 
por donde fluye el caudal sub te r ráneo 
que surte á és te . 
Y como la luna es la que principal-
mente da los movimientos periódicos 
del mar que constituyen las mareas, á 
la acción de nuestro satél i te son, por 
consiguiente, debidas en ú l t imo las va-
riaciones de nivel y de caudal que en 
muchos pozos se observan. 
N O T I C I A S 
Ocupándose Le Moniteur Vinicole, 
de P a r í s , de la preparac ión de tierras 
para plantaciones de vides americanas, 
dice que si son permeables no es indis-
pensable el desfonde y pueden ser repo-
bladas dando una-simple labor de 10 
á 15 cen t íme t ro s de profundidad; pero 
que si en dichas tierras existe antiguo 
viñedo, hay que cul t ivar en ellas, des-
pués del descepe y durante cuatro ó 
cinco años , cereales, tubércu los y fo-
rrajes, alternando. 
Los terrenos fríos, compactos, ó que 
desde largo tiempo han s ido v iñas , 
deben ser desfondados á 50 ó 60 cen-
t íme t ros . 
Los ú l t imos fríos han causado daños 
en los sembrados de algunos t é rminos 
de A n d a l u c í a , especialmente en los de 
habas, cuyas plantas han perdido casi 
toda la flor que ostentaban. 
La feria que acaba de celebrarse en 
Tafalla ha estado muy animada, ha-
ciéndose numerosas ventas de ganado 
á buenos precios. La concurrencia ha 
sido extraordinaria á pesar del mal 
tiempo. 
Aprovechando la feria de Tafalla se 
celebró en esta ciudad, el día 12 del 
mes actual, una Asamblea de v i n i c u l -
tores, que revistió iu.portancia por los 
valiosos elementos que á ella concu-
rrieron y los acuerdos adoptados. 
Estos fueron los siguientes: 
Gestionar de la Diputación de Na-
varra la creación de un Laboratorio 
químico provincial , en el que puedan 
analizarse los vinos, y evitar de este 
modo toda adu l t e rac ión . 
Solicitar la apl icación á Navarra de 
la ley de Desgravac ión de los vinos, 
con supresión total de los impuestos 
establecidos en los pueblos conforme á 
la t radición, y que se distinguen con 
los nombres de garapito, sisa, a lbacer ía 
y otros. 
Interesar de las Diputaciones vascon-
gadas otras concesiones, mediante las 
cuales puedan ser favorecidos los ca l -
dos navarros. 
Reclamar tarifas de ferrocarriles es-
peciales para el transporte de vinos, 
y aprobar en principio la idea de for-
mac ión de una Agremiac ión agraria y 
un Sindicato provincial de vinos. 
Nombrar una Comisión que se en-
cargue de realizar las gestiones acor-
dadas y ejecutar los acuerdos adop-
tados. 
E l Ministerio de Agr icu l tu ra de Hun-
g r í a eva lúa la cosecha de tr igo en 
dicho pa ís en 43.730.000 hectolitros 
en 1907, contra 71.630.000 en 1906 y 
61.770.000 en 1905. 
La cosecha de naranjas y limones en 
Sicilia será , a l parecer, algo m á s abun-
dante que la del año pasado; pero el 
fruto no pasará , en general, de t a m a ñ o 
pequeño y vendrá con retraso impor-
tado. 
De los informes de los profesores de-
partamentales de Agr icu l tu ra de Fran-
cia, resulta que la ú l t i m a cosecha de si-
dra en dicha nación ha sido una de las 
m á s cortas de que hay noticia. Sólo se 
han elaborado en 1907 2.739.170 hecto-
l i t ros, siendo as í que en 1906 la produc-
ción fué de 21,714.384 hectolitros. 
La pobre cosecha de sidra ha rá que 
aumente en la vecina Repúbl ica e l con-
sumo del v ino . 
Precios de las carnes en esta Corte: 
Terneras, de 105 á 116 reales arroba las 
de Castilla, 95 á 105 las m o n t a ñ e s a s , 
85 á 100 las asturianas, 80 á 90 las ga-
llegas y de la tierra; bueyes gallegos, 
ae 71 á 74,50; ídem asturianos, de 67 á 
^0; vacas, de 66 á 70,50; novü los , de 
64 a 66. 
Corderos, á 2,05 pesetas k i l o , en ca-
^ a i ; ovejas, á 1,66; cerdos, á 1,92. 
E l Consejo provincial de Agr icu l tu ra 
y Ganader ía de la provincia de V a l l a -
dolid se ha dirigido á los Ayun tamien-
to y Asociaciones ag r í co la s de la pro-
vincia, para que manifiesten la forma 
más expedita de compensar á los v i t i -
cultores los perjuicios producidos por 
la filoxera, que, reunidos á la mala co-
secha ú l t ima , han contribuido á fomen-
tar la emigrac ión , con el fin de estu-
diarlas y someter á la superioridad el 
acuerdo que en su vista se adopte. 
En Enero ú l t i m o se han exportado 
por el puerto de Tarragona las s iguien-
tes cantidades de vinos: 2.603 bocoyes, 
830 pipas, 423 medias, 594 cuartos y 
271 octavos. 
Dicho movimiento, comparado con 
el de i gua l mes de 1907, acusa u n au-
mento de 1.490 bocoyes y 25 pipas, y 
una baja de 108 medias, 16 cuartos y 
221 octavos. 
Han subido bastante los precios de 
las avellanas por los importantes pe-
didos de dicho fruto que se han recibi-
do del extranjero. Los tenedores se 
presentan re t ra ídos para vender en es-
pera de mayor alza. 
Sobre el negocio naranjero escribe 
Los Mercados, de Valencia, lo que á 
cont inuac ión reproducimos: 
«S iguen los mercados consumidores 
una marcha satisfactoria, especialmen-
te Hamburgo, que ofrece ya excelen-
tes cotizaciones. Lo que no sabemos es 
si podrá sostenerlas, pues estamos te-
miendo constantemente que la falta de 
prudencia de los embarcadores depri-
man este mercado. 
De Londres, Liverpool y Manchester 
hay ya avisos de mejora de 1 á 1 y 
medio, si bien en algunos casos esta 
mejora queda anulada por la mala con-
dición en que l legan algunas cajas. 
Nuestra impres ión es que probable-
mente se sos tendrá la mejoría alcanza-
da, fundándonos en que las salidas 
vienen siendo limitadas desde fiestas, y 
como la mala época por causa de los 
fríos son Enero y la mitad de Febrero, 
nos hallamos ya en v ísperas del mejor 
tiempo, en que, por v i r tud del mismo, 
el consumo aumenta y con él la de-
manda. 
Las compras c o n t i n ú a n efectuándose 
de 2 á 3 reales arroba en la Ribera y 
de 30 á 36 reales mi l la r en la P l ana .» 
El Director de la Granja ag r í co la de 
Jerez, Ingeniero a g r ó n o m o D. Eduardo 
Noriega, que es el autor del proyecto 
de ins ta lac ión de la Granja de Sevilla, 
ha visitado la huerta de Santa Teresa, 
en unión de los Vocales del Consejo de 
Agr icu l tu ra , para u l t imar los trabajos 
de ins ta lac ión de dicho centro de ense-
ñ a n z a a g r í c o l a , que en breve será 
inaugurado por el Rey. 
En Barcelona se proyecta celebrar 
una Exposición durante el mes de Mayo 
de 1909. Ya han comenzado los traba-
jos preliminares y se confía que pres-
t a r á n su concurso y t o m a r á n parte en 
ella las principales Asociaciones de 
avicultura y colombófilas de Francia, 
Ingla ter ra , Alemania , B é l g i c a , Ho-
landa, etc. 
Es un excelente pensamiento, pues 
desgraciadamente las industrias av íco-
las, que tan productivas podrían ser, 
se hal lan apenas iniciadas en E s p a ñ a , 
y es de suma necesidad que con el es-
tudio de los progresos y prosperidad 
que alcanzan en el extranjero se esti-
mule en nuestro pa ís la afición á la 
avicul tura en sus modernos aspectos, 
con lo cual pudiera crearse un nuevo 
venero de riqueza. 
Dicen de Corella que se han recolec-
tado 55.000 robos de oliva, á pesar de 
haber sido éste un a ñ o escaso. 
E l robo equivale á 28,13 l i t ros. 
Por decreto de 28 Diciembre ú l t imo 
se autoriza en Por tugal la importación 
de 80 millones de kilogramos de t r igo 
extranjero para la panif icación, fabri-
cación de pastas y galletas, á partir del 
día 15 de Enero a l 31 de Junio de 1908. 
De esta cantidad de t r igo se desti-
nan 744.000 kilogramos á l a fabrica-
ción de galletas y 2.808.800 ki logra-
mos á la de pastas. 
La repar t ic ión del t r igo se efectuará 
en la forma establecida, con las modi-
ficaciones necesarias, si hubiera caso, 
por la e l iminación de a l g ú n fabricante 
inscrito. 
L a importación s ó l o pueden efec-
tuarla los fabricantes que hayan ad-
quirido en los plazos legales la cuarta 
parte respectiva de t r igo ind ígena en 
todos los repartos de la cosecha del 
año corriente. 
E l derecho arancelario que se fija 
para el t r igo que se importe en las 
condiciones expresadas, es el de 15 reis 
cada kilogramo. 
En Vi l lo ldo (provincia de Palencia) 
se ha constituido recientemente un 
Sindicato agr íco la entre los propieta-
rios, colonos y obreros de la localidad. 
Se trata también de organizar una So-
ciedad cooperativa de consumo, otra de 
seguro mutuo del ganado y otra de so-
corros mutuos de obreros, instituciones 
todas que han de mejorar la s i tuación 
de los labradores de la comarca. 
E l desarrollo é importancia que la 
Caja de Fuente la Higuera ha adquiri-
do en los dos-años escasos que lleva de 
existencia, se demuestra por las s i -
guientes cifras: 
E i 31 de Diciembre de 1906 contaba 
con 127 socios, y desde dicha fecha 
hasta el 31 de Diciembre de 1907 se 
han adherido á ella 64, que forman un 
total de 191. 
Durante 1907 se han hecho 549 ope-
raciones de prés tamo por valor de pe-
setas 76.685. 
Ha devuelto a l Banco de E s p a ñ a pe-
setas 57.347,50. 
Ha recibido valores en depósi to que 
suman 32.357,10. 
Y ha tenido un beneficio de 706,75 
pesetas. 
La Cámara de Diputados y el Senado 
del Brasil han autorizado al Gobierno 
federal para elevar á 350 miligramos la 
proporción de ácido sulfúrico que puede 
tolerarse en los vinos importados. 
^ — _ 
S e g ú n da tos recogidos en fuente 
fidedigna, este año expor ta rá la Argen-
tina un mi l lón de toneladas de l ino , las 
cuales, calculadas a l precio de 9 pesos 
los 100 kilos, con arreglo á la cotiza-
ción actual, representan 90 millones 
de pesos, que van á entrar en aquel 
país bajo e l concepto de l ino exportado 
y que van á ser un factor importante 
para aumentar la solidez de su porve-
nir económico . 
E n cambio, nosotros abandonamos 
por completo el cul t ivo de esta impor-
tante planta t e x t i l . 
La Diputac ión de Barcelona ha teni-
do una idea feliz. 
Ha costeado una edición numerosa 
de un cuadro donde van pintadas y 
con l a nomenclatura correspondiente 
todas las enfermedades que atacan á 
los v iñedos , y su remedio con las dosis, 
épocas de dar el tratamiento, etc., etc. 
E l autor del trabajo es D . Hermene-
gildo Gorr ía , Director de la Escuela 
provincial de Agr icu l tu ra . 
Esa obra se reparte gratis entre los 
agricultores. 
E n la provincia de Badajoz el mo-
vimiento agrario es importante, fun-
dándose varias Cajas rurales de crédi to 
sistema Fontes y Raiffeissen. U n per ió-
dico de Badajoz dice á este efecto lo 
que sigue, que es muy interesante: 
«Cerramos el año 1907 con: 
Dos Cámaras ofióiales ag r í co la s en 
Badajoz y Santa Marta. 
Trece Comunidades de Labradores 
en Aceuchal, Almendralejo, Badajoz, 
Fuente de Cantos, Fuente del Maestre, 
Medina de las Torres, Mérida, Monti jo, 
Ribera del Fresno, Santa Marta, V i l l a -
franca de los Barros, Villanueva de la 
Serena y Zalamea. 
Catorce Cajas rurales de ahorros y 
prés tamos : Fuente de Cantos, Horna-
chuelos, Cabeza de Buey, Medina de 
las Torres, Almendralejo, Oliva de Je-
rez, Monasterio, Nogales, Villafranca, 
Vi l l a r del Rey, Fregenal, Los Santos, 
Valencia del Ventoso y Corte de Peleas. 
Seis Sindicatos ag r í co las : Cabeza de 
Buey «La Mutua l» , Naval vil lar de Pe-
la, Orellana la Sierra, Orellana la Vie -
ja , San Vicente de Alcán ta ra y Valde-
torres. « 
Una Caja de ahorros, prés tamos y 
socorros, sistema Fontes, en V i l l a -
franca. 
O sea 35 c o r p o r a c i o n e s agrarias 
constituidas, á las que pronto habrá 
que añadi r 10 que es tán en vía de 
const i tuc ión en Azuaga, Castuera, H i -
guera de Vargas, Llerena, Mirandi l la , 
Olivenza, Puebla de la Calzada, V a l -
verde de L e g a n é s , Vil lagonzalo y 
Villanueva del Fresno. 
A poco que se interesen poblaciones 
como Alburquerque, Mérida y Olivenza 
que por su numeroso vecindario y su 
riqueza pueden servir de modelo y es-
t ímu lo que ayuden á la eficacia del 
ejemplo dado por las otras poblaciones 
que ya tienen sus Cajas rurales, Comu-
nidades de Labradores, etc., puede aca-
riciarse la seguridad de que el año de 
1908 permita presentar, por lo menos, 
duplicado el n ú m e r o de corporaciones 
agrarias organizadas en esta provincia, 
con lo cual ella misma labrar ía su pro-
pio bienestar y cont r ibui r ía á tan l ison-
jero resultado en otras .» 
Ser ía conveniente que por la Direc- \ 
ción de Agr icu l tu ra se publicase una 
es tad ís t ica de todas las Cajas rurales 
que existan en E s p a ñ a , pues es muy 
interesante conocer la importancia de 
estas instituciones, que han de contr i -
buir en gran n ú m e r o al bienestar de 
los labradores. 
•o 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O ( A L A W ) 
DE LOS HKBBDSBOS DEL 
EXCMO. S R . MARQUES D E R I S C A L 
E x p o s i c i ó n de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS £N LA ESTACIÓN DE CENICERO 
B a r r i c a de 225 l i tros con doble envase 
B a r r i l > 100 > i d . 
I d e m > 75 > i d . 
I d e m > 50 > i d . 
I d e m > 25 > i d . 
C a j a con 25 botellas ( 
I d e m B 12 i d . • • 
Idem > 25 medias botellas 






































Pedidos. Pueden hacerse a l Admin i s t rador en Elciego ( A l a v a ) , M. GK D u b o s , d i r i g i é n d o l e 
xas cartas por Cenicero, ó a l apoderado de la casa en Madr id , D . E m i l i o D o m í n g u e z y Pérez 
C u e s t a de Santo Domingo , n ú m . 5, pr inc ipa l izquierda. 
Pago. A l contado, a l hacer el pedido, en le tra á ocho d í a s v i s ta sobre Madrid . 
Advertencia. L a procedencia l e g í t i m a de estos vinos se acredita con l a m a r c a antes c i tada, 
que va s iempre puesta en las barricas j barriles y en sus dobles envases, en las cajas p a r a bo-
te l las , en las c á p s u l a s , corchos, etiquetas, y en el plomo que s e l l a r á la m a l l a de a lambre que 
envuelve á la botella y á l a media botella. A d e m á s , en l a s etiquetas se pone el a ñ o á que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas v a c í a s abonando a l consumidor pesetas 0,2o 
por cada u n a , con ta l de que d e v u e l v a n las m i s m a s con s u s fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases v a c í o s del v ino en barr icas y barr i l e s . Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á. los consumitlorea. 
Exigir siempre Intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
f í j e n s e muy especialmente en nuestra m a r e a concedida. 
A , OS VIN1CULTOKES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
E n la fábrica de tonelería mayor de D . Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble p u r i í l - ^ 
cade, las mejores cubas, conos 6 tinos, así para ela-
borar como para conservar loa vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamébte económicos , no conocidos. 
. i r " 
M U Y I M P O R T A N T E 
á los vinicultores y negociantes en vinos. L a Casa E S T E V B Z Y J O D E A , Cruz, 44, Madrid, se de-
dica á la venta de los mejores aparatos para examen de vinos de las conocidas marcas Salieron y 
Maliigán. Alambiques, Ebulliómetros, Gipsómetros, Vino-colorímetros, Termómetros y piezas de 
recambio. 
I N S T A L A C I O N E S D E L A B O R A T O R I O S Q U I M I C O S 
4 4 , CRUZ, 4 4 . — M A D R I D (ESQUINA Á LA PLAZA DEL ÁNGEL) 
HIBRIDOS PRODUCTORES D I R E C T O S . - C a m p a ñ a de 1907-1908. 
Entre los productores directos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera línea los 
tintos 156 y 405 Seibel, Pájaro Azu l y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibridador 146-51, 
343-14 y 272-60. Estos siete híbridos pueden ya aconsejarse para el gran cultivo por su producción 
en cantidad y clase, y no temer la filoxera ni las plagas criptogámicas. 
156 y 405 Seibel son resistentes á la sequía, y deben plantarse en tierras de media fertilidad 
cuando menos y que no excedan del 36 por 100 de cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso 
color rojo, rico en extracto seco, alcohol y acidez, y de gusto muy franco, habiendo agradado extra-
ordinariamente el elaborado en 1906 por la Estac ión Enológ ica de Haro. 405 rinde superior vino 
clarete. 
146-51, 343-14 y 272-60 Couderc, son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo y las cripto-
gamas, de frutos tan selectos como las mejores viníferas y de extraordinaria fertilidad, especial-
mente 146-51 y 343-14. Este último es de madurez muy precoz. 
Precios de los siguientes h íbr idos .—Cariados; 156 Seibel. Pájaro Azul y 132-11 y 74-17 Couderc, 
á 125 pesetas millar; 146 51 y 343-14 Couderc, á 190 ídem íá.—Edaca.s: 156 Seibel, Pájaro Azu l y 
132-11, 74-17 y 117-3 Couderc, á 55 pesetas millar; 146-51, 343-14 y 272-60 Couderc, á 75 ídem id.; 
405 Seibel, á 170 ídem id. Ñ o se servirán pedidos menores de mil plantas. Los precios fijados son 
sobre vagón en Irún, sin que los consignatarios tengan que abonar embalaje, portes á la frontera, 
reconocimiento sanitario y demás gastos de Aduana. 
Para más informes y pedidos dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS T CEREALES, 
calle de Alberto Bosch, 12, principal. Madrid. 
C E N T R O V I T Í C O L A D E L P A N A D É S 
Viveros y plantaciones de VIDES AMERICANAS 
X J O S más importantes de Europa. — Fundados en 188d. 
54 hectáreas de vies madres y 45 hectáreas de viveros. 
JAIME S A B A T E 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
Villafranca del Panadés (provincia de Barcelona) 
3.000.000 de injertos y barbados.—4.500.000 de estaquillas. 
Talleres de injertar, visitados por S. M . el Rey D . Alfonso X I I I . — E x p o r t a c i ó n á todas 
las regiones v i t í co la s del mundo. 
Selecciones perfectas.—Autenticidad garantizada. 
Casa de confianza, recomendada por todos los Ingenieros A g r ó n o m o s . 
P ídase el catá logo general ilustrado. 
SOCIEDAD VITICOLA 
para facilitar la reconst i tución de los v iñedos con los NUEVOS HÍBRIDOS PRO-
DUCTORES DIRECTOS, RESISTENTES á la filoxera y á las enfermedades crip-
tog-ámicas SIN TRATAMIENTO. 
'-i 
QT? W l V r i T Í ' l V 5 t"103 ^e r0^e sllPe" 
VMJ Y I J Í M / I J Í I ñ o r e s , bocoyes, bomba 
trasiego, azadas y 2 vertederas giratorias.— 
Dirigirse á D . César Sanz, Ingeniero, Casa la -
rreiua (provincia de Logroño) . 
V I I 0 FINO DE RI0JA 
Se venden 140 bordelesa* de la cosecha de 
1903. Para precios y d e m á s condiciones d i r i -
girse al cosechero D . Mariano Moutilla, C a s a -
larreina (Logroño) . 
REPRESENTANTE EN BILB&O 
desea representar una casa de aceites de oliva 
de las provincias de Jaén y Córdoba, otra de 
vinos de la Mancha y provincias de Alicante ó 
Valencia, y otra de cereales de los centros pro-
ductores de España. 
Dirigirse á Pablo Tapia, Bilbao. 
C A M B I O S 
SOBES P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
D í a 1 8 
P a r í s á l a vista 14 85 
Londres á l a v ista (Ub. eatev.) ptas. 28 94 
Madrid, 1908.—Baüly-Bail l iere ó Hi jos . 
Cal le de l a Cava alta, n ú m . 6. 
Sin injertar, sin sulfatar y sin azufrar, seg-uridad de tener buena viña , buena 
cosecha y buen vino. 
Hace ya once años que se cultivan los Nuevos h íb r idos productores directos 
en los Campos de experiencia de Cardedeu (Barcelona), los cuales se componen 
actualmente de 
100.000 Cepas híbridos productores directos en producción 
2.000.000 Barbados de híbridos productores directos en los viveros, 
siempre á disposición del públ ico que desea visitarlos. 
D i r i g i r toda la correspondencia al Administrador de la SOCIEDAD VITÍCOLA, 
en CARDEDEU (Barcelona). 
Se piden representantes. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
QRA.N C E N T R O D E P R O D U C C I O N E S AGRÍCOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
0. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Airricnltnra, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
proveedor de la Asociación de Agricultores de España 
Arboles frutales de todas clases, los m á s nuevos y superiores que en E s p a ñ a se conocen.—Arboles 
maderables, de paseo y de adorno.—Plantas de j a r d i n e r í a ; magníf icas colecciones de rosales, clave-
l l i n a s , crisantemos japoneses, etc., etc.; todo cultivado con el mayor esmero y á precios económicos. 
Semillas de todas clases de plantas de flores, HORTALIZAS Y FORRAJERAS de absoluta ooefianza 
E S P E C I A L I D A D E S ( P S E RECOMIENDAN, DISPONIBLES EN GRANDES CANTIDADES 
Albaricoqueros.—Variedades las más exquisitas propias para la exportac ión . 
Almendros Desmayo.—Clase muy productiva que resiste más que otras las heladas tardías . 
Olivos Arbequines.—Producen el acreditado y finísimo aceite de Urgel. 
P e r a l Tendrá ! .—Exce lente variedad de verano á propós i to para la exportación en verde y par» 
confitar. 
V I D E S A M E R I C A N A S (POETA-IKJIETOS) 
Grandes existencias de las especies y variedades puras de A m é r i c a y de los híbridos franco-ameri-
canos y américo-americanos mas acreditados, que solucionan la reconstitución del v iñedo en los te-
rrenos más difíciles donde la vid europea se cultiva.—Injertos de soldadura perfecta, de variedades 
para elaboración de vino y de uva de mesa.—Se practican los análisis de los terrenos, gratis. 
C E R E A L E S l>K G R A N R E N D I M I E N T O 
Esta Casa garantiza l a absoluta autenticidad de los géneros que expenda. 
Se e n v i a r á n los üa t á logos especiales de precios corrientes, gra t i s , p o r el correo, á quien los p i d a . 
OHOWIOA DK TIWOS Y C K K S A L S S 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
DE 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras SAN BERNARDO 
Idem RUD SACK 
Segadoras DEERING I D E A L 
Trilladoras RUSTON 
1*1 dan oa/tálog-os ©speoiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: n« uséis otro arado quo el arado Giratorio sistoma «PALACIN» 
C O N P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
( L o » falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
mis ión . 
Los pedidos á Ensebio Palacín . autor y constructor, Huesca) calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17 MADRID, Barquillo, 26 
Año XXXI DE VINOS Y C E R E A L E S Año XXXI 
La CEÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y un años de existencia; 
publica interesantes articulos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan k este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 42, p r inc ipa l (esquina á la de Alfonso X I I ) , Madr id . —^k^Si ADELANTADO. 
Soy comprador de Mosto concentra-
do de loa vinos de Málaga; debe conte-
ner 60° de azúcar natural. 
S írvase hacer ofertas con ind icac ión 
de la cantidad disponible por año, bajo 
F . L . G . 906. 
R U D O L F M O S S E 
MANNHEIM (Alemania). 
DISPONIBLE 
i m i pumnis de w nmm 
I N J E R T O S 
Treinta variedades de uvas tintas, blancas y selectas de mesa, injertadas sobre Rupestris Lot, R i -
paria xRupes t r i s , A r a m ó n x R u p e s t r i s n ú m . 1, M o u r v e d r e x Rupestris 1.202, Aramón X Rupestris 
©anzín n ú m . 9 y Chasselas X Beiiandieri n ú m . 41 B. 
BARBADOS.—ESTACAS INJERTABL.ES .—ESTAQUILLAS P A R A V I V E R O 
Rupestris Lot ó fenómeno Ripar iaXRupest r is 101-14, 3.306 y 3.309; A r a m ó n x R u p e s t r i s núme-
ros 1 y 9; Mourvedre XRupestr is 1.202; Be r l and i e r ixR ipa r i a 157-11; ChasselasxBerlandieri, n ú -
mero 41 B. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR EN BUENAS CONDICIONES 
SE GARANTIZA LA AUTENTICIDAD DE LAS PLANTAS 
EXPOETACIÓN A TODAS L A S PROVINCIAS P I L O X E R A D A S 
Carlos Álvarez de Toledo, propietario-viticultor. 
Vi 11 ai ranea del Bierzo (X/EÓIV) 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA U fABRICACION DE ACEITES f K Y C0RMEÍ1TES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas. 
14 imm wmm \m o i n i i M 
E. L. GÜAEDIOLA 
DON J U A N V I L L A R R A S A , NUM. 2.—Valencia. 
Depósito del material legítimo VERNETTB. 
es el medicamento que más pronto cura el DOLOR D E ESTÓMAGO, quita los 
vómito» y acedías y excita el apetito. 
E L ANTIRREHÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna x 
molestia en la piel. 
' ' ~ ^ ...... ~Z7- -. HÍtsrt JL- . I 
El líquido para los sabañones LÓPEZ OLiEDILLA 
hace desaparecer los sabañones asi que se usa, siendo su aplicación muy agradable. 
Depósito general: Farmacia de E , L O P E Z O L M E D I L L A . — Belmente (Cuenca). 
% mmm \ mmm m 
L o s desfondes profundos y económicos se logran fác i lmente con el material 
Vernette, con ayuda de malacates accionados por caballerías ó por vapor.—Nu-
merosas referencias en E s p a ñ a . 
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A R A D O S 
á limen. 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorbidricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábr icas en Florrieta, Zuazo y Gutunibay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Via, I , BILBAO.—Vilianueva, I I , Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
" " g r a n d e s c u l t i v o s m T i m I T a m e ^ 
MARCIA OMBRÁS 
Director - propietario. 
Casa la m á s antigua y la m á s acreditada de España para la preduccióu de injerios, barbados y estacas, adaptables á 
todos los terrenos v que en grande escala se cultivan en estos criaderos de Figueras. 
C.-ií-a fundada en Fniuc ia en 1880, con Sucursales en Figueras en 1886 y en Sautovenia (Valladolid) en 1903. 
U N I C A C A S A premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor. 
GRAN M A B L L C I M I E M ' O DE A R B d B R t L T U R A Y SEMILLAS 
G A R L O S R A O A U D 
Z A R A G O Z A 
Inmenso surtido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ros, Morales, Nogales, Perales, etc., etc.. 
i forestal Í y 'fc rcofi-o. Acacias, Arces, Barniz ó Ailantus, Cas taños de flor, 
v o u . i p t ^ , FíataiioB) Tilos y otros. 
in jus tos de hoja caeuiza y persistente, Rosales, Espárragos, planteles de Acacia de tres 
p ú a s . Olmos, Evonimus, etc., etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 
ENVIO DEL CATALOGO GRATIS A QUIEN LO PIDA 
E l material Vernette l e g í t i m o vence á todas sus imitaciones por su marcha dulce 
y duración de sus piezas. Trabaja todav ía cuando n i n g ú n otro sistema penetra 
en el suelo. 
PídanseDoa catálogos de toda clase de maquinarla agrícola, vinícola, etc. 
G O f t t S U L t T H U S T E D 
t A V I G É S I M A T E R G E R A K I > I C l 6 N D E L A 
DIO ÜOPIEBGIÍIL B 10 
Agapito Baírraseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fabricante de Tinos y ag-uardienteft. Exportador de aceites, patatas y cereales. 
Y SU P R O V I N C I A 
P A R A 1 9 0 7 
Publicada con datos del ANUARIO DEL COMERCIO 
( B A I L L Y - B A I L L i E R E ) 
T s e c o n v e n c e r á d e q u e > 
No hay quien la iguale en la exactitud de eas D a t o s . 
Y que con ella puede conocer Madrid y su provincia 
oen minuciopidad, porque contiene: 
P a r t f t o f ic ia l .—Monarquía española.— Real Casa.-— 
Consejo de Miniatroa.—Cuerpos Oolegishdores: Senado.— 
Congreso de los Dipat&doa. — Cverpo diplomático: Español . 
—Extranjero.—Consejo de Estado .—iímij /er to í ; De Ksta-
do.—De Instrucción Pública y Bellas Artes.—De Fomen-
to.— De ta Gobernación. — De Gracia y Justicia, — D« 
Querrá.—Do Hacienda.—De Marina. 
P a r t e Aaaor ip t iva .—SBAAS DI LOS HA.BIT.UITM: 




Lleta general de señas de loa habitantes de Madrid cliuri-
ioada por orden alfabético de calles y por números de casas. 
P r o v i n c i a d e M a d r i d . — También contiene todos 
tes pueblos de la provincia de Madrid, con la indicación 
del número de habitantes de cada uno, distancias á la ca-
beza departido, estación del ferrocarril, estaciones de te lé-
grafos, carterias, asi como N O M B R E y A P E L L I D O S do 
T O D O S los H A B I T A N T E S , con indicación de las profe-
siones, comercio ó induatriaque ejercen. 
2 T O V E D A D D E G U A U - U T I L I D A D 
L a edición del año actual está impresa en excelente papel 
I n d i a n o , por lo que, á pesar de haber aumentado el n ú -
mero de datos é informes, ha permitido disminuir su peso y 
Tolumen, lo que facilitará m oonstante manejo. 
P R E O I O I 5 PESETAS 
De reala: Baitty-BsílKfce é Hijee , ISditores, Pies» é e 
Saot» 10, Madrid, y ea tedas las hbrerfee. 
Y A L L S HERMANOS 
INGENIEROS Y CONSTRDCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
II, calle de Campo Sagrado (antes 19) 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 26 medallas de Oro, 
Plata , 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maqolparls é (BStalaoloaet ow 
pletas, según loe últimos adelaoioe, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidrául icas , de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería 6 motor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de mol inería . 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, etc., guillotinas, etc. 
Máquinas de vapor, Motores, T u r -
binas, Malacates, Transmisio-
nes, etc. 
Especialidad en prensas hidráall-
Gas y de todas clases para todas 
.• las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
D irecc ión para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
TeléfoBO »üsa. 595 
RIAQUINARIA AGRICOLA 
Y VINICOLA 
J U A N P É C H A I N É 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial , sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños .—Báscu las centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y Alco-
bómetros . Alambiques Sal lerón y Eubo-
l lóscopos l e g í t i m o s de Malligaut. 
Anti agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsif icación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa . 
EiLOGICOS! PECÜARIBS 
DE LA CONOCIDA FÁBRICA 
DK L O S 
SRES. L d . H U G O U N E N Q & C.0 
El mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
El producto más eficaz y eco-
nómico . 
Un k i l o de Thiopol sustituye 
á 100 ki los de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencil l ís imo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
agua, pudiendo emplearse seg-ui-
damente con el pulverizador. 
TR&TAiniENTOS IUIIXTOS 
contra el Oidium y Mildew á la 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de cobre. 
Economía de dinero y mano de 
obra. 
CALDO BORDELES 
H U G O U N E N Q 
Contra el Mildew y demás Rots 
de la v id y Hortalizas, la Negri l la 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma-
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos qué 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen n i n g ú n efecto sobre 
la c r i p tógama . 
Consultas, detalles y pedidos a l 
Agente general para España 
C. W. CROUS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
V A L E N C I A 
F . MONTERO 
Q u í m i c o enó logo , 30 años de práctica. 
Corrección y mejora de vinos que c u -
bren al aire, de vinos turbios, dulces, 
alterados y defectuosos. Ex i to comple-
to y e c o n o m í a . Consultas y prospectos 
gratis. 
TANIN0 ENÁNTIC0 para mejorar y 
conservar los vinos, evita el agrio y es 
indispensable para los de exportac ión. 
13 pesetas kilo pura 300 á 400 arrobas. 
Dirigirse al reprtseutiinte en España, 
D . F . Montero, iMota del Marqué» (Va-
lladolid).—Principales depositarios: Ma-
drid, J . Canal , Imperial, 9 y 11, dro-
guería; Alicante, P iño l Hermanos; V a -
lencia, R . Capelo, Arzobispo Mayoral, D ; 
L o g r o ñ o , V iuda de P. Gómez; jealeucia 
y Salamanca, Fuentes; fampiona. C a s -
tillo; Murcia, Ferrer Hermanos; ¿ a m e -
ra, J . García; Puebla de Don Fadnque, 
D . Alejandro D o m í n g u e z ; Manzanares, 
F . Galiana; Zaragoza. E . y C h o l i z ; U -
taluña y Baleares, Alfredo E i e r a é H i -
jos, p á p e l e s , 166. Barcelona. 
A V E N T A D O R A S L a Progresiva, las 
mejores que se construyen. P í d a n s e d a -
toa a l citado S r . Montero, 
